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表1 対象地域の平成 2年度における採択教科書
(東京都教育庁指導部管理課教科書係による)
教科書 採択地域
是立・江戸川・世田谷
板橋・大田・葛飾・練馬・八王子
表2 教科欝指導計画案における分野別時数比および年問題材数の比較
M社
1年A案
1年B案
2年A案
2年B案
3年A案
3年B案
平均
N t
i分野別時数ヰ単位:明時数一号%
絵密 彫刻 デザイン 工芸 鑑賞 ι年賠題材数
41.4 14.3L 14.3 25.7) 4.3 18 
45.7 1 1.4~ 22.9 14.3: 5.7 10 
42.9 8.6: 17.1 25.7' 5.7 18 
45.7 11.4; 22.9 ~4.3: 5.7 10 
51.4 14.3' 14.3Y 0.0:'¥ 20.0 15 
33.3 16.7 33.3¥. 0.0ノ 16.7 8 
43.41 12.8; 13.2 
% 一一一一一 一一一一つ
鑑賞 年問題材数
|分野別時数比 単位・年デ間ザ時イ数ンに占め
絵画 時刻
1年A案 4Z354805810674 112449 3 3 3 
1年B案
2
2年B案
3年A案 0.0
3年B案 22.9
27.1 
27.1 
24.3 
5.7 11 
211000570001110 B 11 
2102..O0l19.8  
平均 40.5 11.5 
一比で 第学一一二一一一M雌加社肘で
A.B再案ともに0に設定されているが、 N社ではB案のみ0である (M社A
案には「工芸Jと表示されているが、 1時間という時数設定とその内容か
ら、実質的に鑑賞の学習であると判断した)。
2. 年問題材数について、 M社では掲載した題材をすべて実施するA案と、
選択して実施するB案とで違いを設けているが、 N社はA・B両案とも掲載
した題材から選択する形でほぼ同数に設定している。
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絵画 彫刻デザイン工芸 鑑賞その他
商社関の最も顕著な相違点は、 f工芸J (表現)の時間数の比に認められる。
図1 教科書指導計画案における分野別時数比平均の比較(第3学年)
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両地域開の最も顕著な相違点も、 「工芸J (表現)の時間数の比である。
図2 教科書採択地域別、分野日Ij時数比平均の実態比較(第3~f:年)
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M社採択地域では10%未満が最も高い僚を示すが、 N社採択地域では10%未満および50%以上60%米織
というこつのピークを示している。この現象は、各社の指導計画案の特徴との関迷そ推測させる(袋2のl
を参照)。
lil3 教科書採択地域別、 íT~JII寺数比分布の実態比較(第 3 午:年)
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M社採択地域では題材数の少ない群 (5前後)と多い群 (8前後)というこつのピークを示しているのに
対して、 N者採択地域では題材数のピークは一つである。これも、各社の指導計回案の特徴との関連を推
測させる現象である(表2の2を参照)。
iメ14 教科書:採択地域別、年IJ実施題材数分布の実態比較(第 1・2学年)
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表3 教科寄における題材の掲載学年と実態との比較
上段:教科饗2社の図騒数合計 下段.実施件数
割え託、 ドライポイント・エッチングでは、教科審{上段)では第2学年で盤点的に掲載しているが、
実施件数{下政)でも第2学年での実施が最も多くなっている。
1年教科番
1年実態
2年教科書事
2年実態
3年教科番
3年実態
表4 教科書の指導計画案と実態との年間実範題材数比較
「手亙-i指導警案平均ー実態平均 出単位:題材数
h牛一一「 一一 12.5 6.5襲 (商社の案の平均を示す)
!2年 12.3 5.9臨! 覇 教科欝の教師用指導欝の案に比較して、実際に行われた13年 9.8 5.0量
['"'" I 鶴年間の題材数は約半分である。
表 5 教科書の指導計itIi案と実態との題材)]1]実施1寺1¥]比il佼
ー ~r，.f4: L (N社東と、同社採択地域における実態
を示す)
水彩静物
水彩風景
紫描
ドライポイント
木版醒
粘土
ポスター
平面構成(抽象形)
平面構成(立体感)
石(てんこく)
陶芸
板金
10/8/7 
実態時実施件
定時間例開平均数
10/9/10 
2 
10/10 
10/10 
10 
1 
6 
9.1 
8.2 
3.4 
11.7 
1‘4 
11.6 
14.2 
10.8 
15111 
E覇 例えば、 f紫措J rポスターJ r木の13翻
重苦工芸j など、実施件数の多い代袋的な閥44盟
轟材において、教科饗の教師用指導替の想
12鹿聾定するIJ守開設定と、実開にかかった1時間
18曜との!閣に蓋が認められる。(r指導欝殻
14躍定時間伊iJに櫨数ある場合は、/で区切っ
20劃て表示している。)
???
10 10.8 14 
1 8.3 1 
11/10 6.0 10 
11 12.3 10 
11/11/10 15.1 51 
表6 教科書の指導計画案と実態との分野別n寺数比平均比較
両社の指導計画案がほぼ一致して絵画に重点的な時閥担分をしているのに対して、実態はデザイン・工
芸を浮上させている。
「一一一一一寸一五百一-BZ一手子ヨジ}一五一一一雇蚕一一寸
凶4社 43.4 12.8 20.8 13.3 9.7 
IN社 40.5 11.5 20.5 15.7 12.0 
i実態 29.1 9.2 30.3 27.1 3.6 
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